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Guatemala
[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
M A R T E S  1 3 Maestros que trabajan por contrato ocupan las instalaciones de la Dirección
Departamental de Educación (DDE) de Mazatenango, en Suchitepéquez, y de
Jalapa, reclamando por las 13 mil plazas de empleo propuestas por el
Ejecutivo, que habrían sido adjudicadas sin concursos y habrían favorecido a
integrantes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). 
M I É R C O L E S  1 4 Oscar Berger –de la Gran Alianza Nacional (GANA)– asume como presidente
de Guatemala, convirtiéndose en el quinto civil al frente del Ejecutivo de la era
democrática. Eduardo Stein asume como vicepresidente y toman posesión los
nuevos 158 diputados nacionales. 
J U E V E S  1 5 Asumen los 331 alcaldes municipales electos el 9 de noviembre pasado, inclu-
so en municipios en donde se preveía que podía haber disturbios, debido al
rechazo de la población a muchos de estos funcionarios. En el municipio de
Sacapulas, Quiché, no obstante, los vecinos toman el edificio municipal como
medida de protesta por la reelección del alcalde. 
V I E R N E S  1 6 Alrededor de 2 mil campesinos, maestros, sindicalistas y pobladores en gene-
ral, pertenecientes a la Asociación de Maestros de Educación Rural de
Guatemala (AMERG), la Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas
Marginales de Guatemala (CONAPAMG) y varias organizaciones sindicales,
marchan hasta la embajada de EE.UU., el Congreso, el Ministerio de
Educación (MINEDUC), el Palacio Arzobispal y el Palacio Nacional de la
Cultura, para rechazar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y exigir
solución a los problemas de vivienda, educación, seguridad y empleo. 
J U E V E S  2 2 Decenas de familias campesinas que el 24 de noviembre de 2003 habían ocu-
pado las fincas La Merced y María de Lourdes, en el municipio Génova Costa
Cuca, Quetzaltenango, son desalojadas por la Policía Nacional Civil (PNC). 
M I É R C O L E S  2 8 El cadáver de una persona aparece dentro de un tonel, en la zona 6 de la capi-
tal, con una nota firmada por la Mara Salvatrucha que dice: “Sr. Presidente, si
siguen persiguiendo a los pandilleros, seguiremos matando gente”. 
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F E B R E R O
L U N E S  2 Los gobiernos de México y Guatemala instalan una base militar en el munici-
pio fronterizo de Candelaria, que se extiende a los dos países, para controlar
la actividad de narcotraficantes y el paso de inmigrantes indocumentados. 
V I E R N E S  6 Alrededor de 5 mil maestros de la Asamblea Nacional Magisterial (ANM), sin-
dicalistas y estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) marchan hasta
el Congreso y la Casa Presidencial para pedir al gobierno que detenga el incre-
mento de los precios de los productos de la canasta básica y otros servicios
vitales, y exigir mejoras en el sector educativo.
J U E V E S  1 2 El Congreso aprueba el Plan Maya Jaguar, que permitirá el ingreso de solda-
dos de EE.UU. para efectuar patrullajes conjuntos durante dos años en lucha
contra el narcotráfico. 
L U N E S  1 6 Maestros de todos los departamentos se concentran frente a la Casa
Presidencial, reclamando que el Presidente adjudique 13 mil plazas presu-
puestadas por el gobierno anterior. 
M I É R C O L E S  1 8 El ex presidente Portillo huye a México durante la madrugada, luego de que
la Corte de Constitucionalidad (CC) le retira la inmunidad y lo suspende como
diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Existen 11 procesos
contra el ex mandatario por supuestos actos de corrupción. 
Unos 4 mil ex Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se manifiestan frente a la
Plaza de la Constitución, exigiendo que se les paguen las 2 cuotas restantes
de la indemnización gubernamental prometida por los servicios prestados
durante el conflicto armado interno. 
M I É R C O L E S  2 5 Como parte de las celebraciones del Día de la Dignidad de las Víctimas, cien-
tos de sobrevivientes de masacres, viudas y familiares de víctimas del conflic-
to armado interno protagonizan una multitudinaria marcha hasta la Casa
Presidencial y la Plaza de la Constitución, exigiendo al gobierno el cumpli-
miento de los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz. Por su parte,
cientos de campesinos, organizados en la Plataforma Agraria (PA), realizan
una marcha que termina con la ocupación de la gobernación departamental
de Retalhuleu. También, unos mil indígenas se manifiestan frente a la munici-
palidad de Cobán, Alta Verapaz. A su vez, las autoridades nacionales conme-
moran en el Palacio Nacional de la Cultura el quinto aniversario de la entrega
del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y se com-
prometen al respeto y cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 
Alrededor de 3 mil indígenas integrantes del Comité de Unidad Campesina
(CUC), entre otras organizaciones, se manifiestan en Cobán, Alta Verapaz,
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para pedir al gobierno que suspenda los desalojos de fincas ocupadas en las
Verapaces. 
M A R Z O
D O M I N G O  7 Centenares de trabajadoras de maquilas marchan por las calles de la capital,
denunciando las extensas jornadas laborales y exigiendo mejores condiciones
de trabajo. 
L U N E S  8 Cientos de mujeres marchan conmemorando el Día Internacional de la Mujer
y manifestándose contra la discriminación, el acoso sexual, la violencia social
y las malas condiciones de trabajo. Parten de las oficinas centrales del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pasan por el Ministerio de Trabajo,
el Congreso y la Empresa de Energía Eléctrica de Guatemala SA (EEGSA), y
culminan en el parque de la Constitución. También realizan marchas en
Carchá, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chiquimula y Petén. 
La Justicia determina que el general Efraín Ríos Montt comience a cumplir
arresto domiciliario por ser el presunto responsable de los disturbios ocasio-
nados por sus seguidores durante los días 24 y 25 de julio de 2003. 
S Á B A D O  1 3 Cientos de maestros de varios departamentos que trabajan por contrato rea-
lizan un plantón frente a la Casa Presidencial, para exigir al Presidente solu-
ciones definitivas ante la inestabilidad laboral. Decenas de maestros comien-
zan una huelga de hambre en el lugar, reclamando que el Ejecutivo agilice los
nombramientos de plazas presupuestadas. 
M A R T E S  1 6 Campesinos e indígenas de la región del Petén, nucleados en el Frente
Petenero Contra las Represas, realizan bloqueos en diferentes puntos de la
principal ruta que conduce hasta la capital del país, en contra de la edifica-
ción del sistema de represas que pretende ser financiado por el gobierno
de México. 
M A R T E S  2 3 Arriba al país por 24 hs el presidente de México Vicente Fox. Trabajadores,
sindicalistas, mujeres, campesinos e indígenas marchan hasta el Palacio
Nacional de la Cultura, el edificio de la EEGSA y el Congreso, y toman las
principales salidas de la capital y varios pasos fronterizos en oposición al
TLC con México, al Plan Puebla Panamá (PPP) y a las políticas neoliberales
que afectan la economía y atentan contra la soberanía y la libertad de la
nación. El presidente Berger recibe al primer mandatario mexicano con
quien firma un acuerdo minero, un memorando de entendimiento sobre
asuntos migratorios y el compromiso de revisar las barreras no arancelarias
que contravienen lo establecido en el TLC entre ambas naciones, entre
otros puntos.
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M I É R C O L E S  2 4 Cientos de maestros por contrato cumplen su tercer día de ocupación de la
Dirección Departamental de Educación de Sololá. Advierten que continuarán
con la medida de fuerza hasta que el MINEDUC confirme el nombramiento
de 13 mil docentes. La ministra de Educación anuncia que los maestros debe-
rán ser contratados bajo el renglón 0-21, en el que no perciben prestaciones
y sus pagos se realizan cada 4 meses. 
M A R T E S  3 0 Cerca de 25 mil campesinos e indígenas llegan a la capital desde el interior
del país, para marchar junto a organizaciones sindicales, estudiantiles y de
derechos humanos hasta el Congreso y el Palacio Nacional, en reclamo de
una reforma a la Ley Agraria, la consulta de los indígenas en problemas que
les conciernen y en rechazo a la firma del TLC y el PPP, entre otros puntos.
Son recibidos por el Ejecutivo y el Congreso, quienes firman un documento
donde se comprometen a apoyar la legislación pendiente en relación a los
Acuerdos de Paz. También se manifiestan en Cobán, Alta Verapaz, Cuilapa,
Santa Rosa, y Petén. En La Cumbre Santa Elena, Baja Verapa, bloquean la
carretera durante casi todo el día. 
A B R I L
J U E V E S  1 El presidente Berger presenta su plan de modernización del ejército, que
prevé para antes del 30 de junio la cancelación de 12.109 plazas, de un total
de 27.214, la reducción de su presupuesto y del número de bases militares. 
M I É R C O L E S  2 8 Encabezados por la PA, miles de campesinos e indígenas de todo el país mar-
chan por las principales calles de la capital hasta la zona 10, donde se está rea-
lizando la 28ª Cumbre Regional sobre Seguridad Alimentaria del Fondo de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) –en la que se reú-
nen el presidente Berger, ministros de Agricultura de América Latina y el
Caribe y funcionarios de la entidad– reclamando que este organismo los
apoye en su lucha contra el hambre, la pobreza y el desempleo. Luego se diri-
gen al Congreso y a la Casa Presidencial, donde realizan una concentración en
la que piden que se derogue el decreto que no permite la distribución de
genéricos y que el Presidente cumpla con sus promesas electorales, entre
otros puntos. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMERG Asociación de Maestros de Educación Rural de Guatemala 
ANM Asamblea Nacional Magisterial 
CC Corte de Constitucionalidad 
CEH Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
CONAPAMG Coordinadora Nacional de Pobladores y Áreas Marginales de Guatemala 
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CUC Comité de Unidad Campesina 
DDE Dirección Departamental de Educación 
EEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. 
FAO Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
GANA Gran Alianza Nacional 
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
MINEDUC Ministerio de Educación 
PA Plataforma Agraria 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PARLACEN Parlamento Centroamericano 
PNC Policía Nacional Civil 
PPP Plan Puebla Panamá 
TLC Tratado de Libre Comercio 
USAC Universidad de San Carlos 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG) 
y diario La Hora.
Otras fuentes: Indymedia Chiapas, CLAJADEP, Rebelión y ALAI.
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